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PT. Daya Sakti Unggul Cooporation adalah perusahaan yang memproduksi kayu lapis dengan 
bahan baku utama adalah kayu felondongan. Selain kayu lapis sebgai produksi utama, juga 
dihasilkan bahan berbahaya seperi serbuk gergaji, debu hail pengamplasan. Bahan berbahaya ini 
akan dapat menggangu kesehatan tenaga kerja. Oleh karena itu maka diperlukan APD berupa 
masker.  
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemakaian 
APD (masker) pada tenaga kerja di Unit Partikel Board PT. Daya Sakti Unggul Cooporation 
Banjarmasin.  
 
Penelitian ini pendekatan menggunakan penelitian cross sectional dan data dianalisis secara 
deskriptif. Populasi penelitian adalah semua tenaga kerja ylangsugn pada bagain produksi. Total 
populasi penelitian berjumlah 116 orang. Termasuk pengawasan, pengadaan, dan pemeliharaan 
masker di perusahaan. Variabel penelitian adalah karakteristik responden dan perilaku responden 
tentang pemakaian masker.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tenaga kerja sebagian besar dalam kategori 
berusia 17-53 tahun dengan rata-rata 30 tahun, serta berpendidian menengah atas, untuk masa 
kerja rata-rata 7 tahun. Pengetahuan tenaga kerja sudah baik, pada dasarnya tahu tentang 
kewajiba menggunakan APD, khususnya pemakaian masker, dan tahu tujuan dari pemakaian 
masker yaitu untuk melindungi dari pemaparan debu sedangkan sikap tenaga kerja positif. 
Jumlah pemakaian masker dalam berkerja adalah yang selalumemakai masker sebanyak 72 
orang (62,1%) dan kadang-kadang memakai masker ada 44 orang (37,4%). Cara pemakaian 
masker sudah cukup bagus, yaitu menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut, 
dantali pengikat pada masker dikaitkan pada kedua telinga. Pengadaan masker hendaknya 
terjadwal, seminggu sekali dan banyaknya disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja bagian 
produksi. Disiplin dan kesadaran dalam pemakaian masker perlu ditingkatkan lagi melalui 
penyuluhan.  
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